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 本論文は「The study of novel PPAR agonist K-877 regulated genes in mouse liver 
and primary human hepatocytes（マウス肝臓およびヒト初代培養肝細胞において新




 第１章では、「Peroxisome proliferator-activated receptor- (PPAR) signaling」と
題して、K-877 が活性化する核内受容体 PPARおよび活性化薬に関する背景を
論じた後、本研究の目的および論文構成について示している。 





























 以上、本論文は新規 PPARアゴニスト K-877 によって制御される遺伝子を網
羅的に解析し、K-877がペルオキシソーム増殖に関連した副作用を誘導する可能
性は低いこと、既存のフィブラート系脂質異常症改善薬と比較して強力な脂質
改善効果が期待されること、インスリン抵抗性などの代謝疾患に対しても有効
である可能性を示すことを明らかにしたものであり、新規性も含め学位請求論
文として十分な内容であると判断される。 
 よって本論文は博士（学術）の学位請求論文として合格と認められる。 
 
